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ネットワーク型組織をいかに表現するか？
— CSCDウェブサイトのリ・デザインから
平井啓　清水良介
平井啓｜Kei Hirai 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター ／ 
大阪大学大学院人間科学研究科 ／ 
大阪大学大学院医学系研究科 助教
専門は、サイコオンコロジー、医療心理学、健康心理学、行動医学、緩和医療学。医療現
場における心理的問題の解明、心理的援助方法の開発について研究と実践活動を行っている。
現在、現場の臨床家と大学の研究者を結んだ協働的研究チームの構築に取り組んでいる。
清水良介｜Ryosuke Shimizu 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任助教
専門は情報デザイン・グラフィックデザイン。情報を基軸に具体的なモノ、プロジェクトを支
える仕組みのデザイン等、様々なデザインの実践を行っている。CSCD では本書のデザインを
はじめ、各種アイテムのデザインを担当。VI 設計を通してデザインコミュニケーションを実践
的に研究している。
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